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СЕРБСКО-ХОРВАТСКИЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛБНЊЕ НА —АСТ
И ИХ ОКВИВАЛЕНТ ЊИ В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ИЗ ЊИКАХ
Имена прилагателњниле современного сербско-хорватского литера
турного извика“ на -аст (-каст, -част, -ичаст, -љаст, -уљаст, -ушаст,
-ушкаст) составлинот весњма продуктивнвле словообразователњнвле типњи,
характеризукошиеси разнообразнЊIми семантическими признаками. Зна
чителњно менљшуо продуктивностњ именот прилагателњнњле на -аст в
востoчнoслaвинских, в частности в русском и белорусском, нзвиках.
В свизи с зтим при сопоставителњном изучении словообразователњнњих
систем родственнЊих извиков, с определенноћ злохи развивавшихси
дивергентно, важно вњIаснитњ, какими словообразователњнњIми сред
ствами передаетси (вљпражаетcн) одно и то же деривативное значениe,
какие лексические и структурно-морфологические знвивалентњи исполњ
зукотса в даннљих извиках. Разработка зтих вопросов, естественно, при
обрeтaет как научно-теоретическое, собственно типологическое, так и
практическое значениe.
В силу не одинаковоћ продуктивности образованћ на -аст в серб
ско-хорватском, русском и белорусском изљшках наблподанотси количест
веннЊле расхождении в самом лексическом составе определеннњих семан
тических групп имен прилагателњнљих. Зто означает, что сербско-хор
ватским прилагателњнњим на -аст далеко не всегда соотвeтству от одно
структурнвле прилагателњнЊле русского и белорусского изљшков.
Прежде всего отметим болњшуко группу сербско-хорватских отсуб
стантивнних, отадљективнЊих и отглаголњнљих прилагателњнњих с суффик
сом -аст (или его морфонологическими вариантами), вљпражакоших
* Свои наблподении ми проводим на основании лексики, зарегистрирован
ноћ в „Сербскохорватско-русском словаре“ (М., 1970) И. И. Толстого.
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нормалвно, а также интенсивно проивликошићси качественнвић признак
предмета и не именошцих в сравниваемњих Восточнославинских изљшках
примљIх структурно-деривативнвих оквивалентов. Им в русском и бело
русском извиках соотвeтствукот изредка непроизводнње с точки зрении
современноћ системљи прилагателњнље, чаше же — разнообразние
суффиксалвнЊле прилагателњнње, в том числе „окачествленнвле“ при
частин, ср. : алапачаст — русск. болтливљи, бестолковљић, бел. бал
батлiвљи, богаљаст — русск. покалеченнвци, изуродованнвић, бел. па
калечанњи; ветрењаст — русск ветренљић, легкомљнсленнљић, бел. вет
ранљи, легкадумни, вижласт, вижљаст — русск. тонкић, строћнвић, бел.
тöнкi; враголаст — русск. шаловливњић, резвњић, озорноћ, бел. дура
слiвњи, гарззлiвљI; димаст — русск, дњIмнњић, прокопченнвић, дњIмча
тњи, бел. двамнв.1, пракуранљи, пракypóдњIмленљи; домишљаст — русск.
догадливњић, сообразителњнвић, находЧИВњић, сметливљци, бел. дагад
лiвњ1, кéмлiвљи; дундаст — русск. Толстњић, рвихлњић, бел. тČустљи,
жаркаст — русск. горицић, пљалакошић, бел. палЊIмнéкочљи; затубаст,
затупаст — русск. тупоћ, притупленнвић, бел. тупни, прљитупленљи;
коврчаст, коврџаст — русск кудрављци, курчављић, бел. кудрављI;
либраст — русск, худоћ, тошић, бел. литературное худви, схуднéлњи,
бел. диалектное лкобовњи (о мисе); рупчаст — русск, дњпривљић, про
дњривленнЊић, бел. дЗipáвљI; чемерикаст — русск, горњкић, желчнић,
злоћ, лотњић, бел. горкi, Злњ, лкотњи и др.
Иногда семантическими соотвeтствиими сербско-хорватских при
лагателњнЊих на -аст с указаннЊIМи деривативнними значенинми ивликотси
сложнвле или сложносуффиксалвнљне прилагателњнље русского и бело
русского изљшков, напр.: вицкаст — русск. остроумнљић (нариду с сино
нимами комористическић, насмешливљић); врхаст — русск. остроко
нечнЊић, бел. вбстраканцовљи (нариду с синонимом спјчастљи); оштрљаст
— русск. остроконечнвић (нараду с синонимом заостреннвић), бел.
вóстраканцовљI; слеменаст — русск. острoвeрхић, остроконечнвић, бел.
вóстравеpxi; сакалудаст — русск, полоумнBшћ (нариду с синонимами
шалвноћ, шалвић), бокаст — русск. широкобокић, толстобокић, бел.
шњирокабокi, таустабокi; буцмаст — русск. Толстошекић, бел. тауста
шчоки; чубраст (обл.)— русск корноухић, бел. карнавуxi; штркљаст —
русск. длинноногић, долговаЗњић, бел. дауганогi (нариду с синонимом
цњлбáтљи); трбушаст — русск. Толстопузњић (нариду с синонимом пуза
тљић), бел. таустапузњи (нариду с пузатња) и др.
Одинаковое оформление с помошљко суффикса -аст прилагателв
нЊих со значением „характеризукошићса внешним интенсивнвим призна
ком“ наблподаетси в сравниваемњих извиках относителњно редко. Зто,
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в частности, следукошие случаи: гриваст — русск, гривастњiћ, бел.
грњивастви, грудваст — русск. грудастњци, бел. грудâстњи, здепаст —
русск. коренастњци, бел. каранáстљи; окаст — русск. глазастњци, бел.
зipкáствл толњко в знач. „зоркић“; риласт — русск. мордастњци, гу
бастњци, челаст — русск. лобастњци.
Дла вњираженин значенић интенсивности проивленин внешнего
или внутреннего признака, наличин в предмете того, что указано обра
зукошећ основоћ, сходства чего-либо с чем-нибудљ в соотвeтствии
с сербско-хорватскими прилагателњнљими на -аст в русском и бело
русском извиках могут исполњЗоватљси прилагателњнње с близким по
функции суффиксом -ат- (-чат-, -шат-). ср.: длакаст — русск, воло
сатњи, мохнатљић (нариду с шерстистњiи), бел. валасатњи, касматњи,
калматњи, кашлатњи, капораст, кукмаст — русск. Хохлатњић, чубатњић,
бел. чубатњи, ћубаст — русск. xoxлатњи, бел. чубатњи, брадавичаст —
русск. бородавчатљић, бел. барбдаучатљи; зупчаст, рескаст — русск.
зубчатљић, бел. зубчатљи (нариду с зубчастљи); игласт — русск. игблњ
чатљић, крљуштаст — русск. чешућЧаствић, лестваст — русск ступéн
чатљић, бел. ступéнљчатљи;мрежаст — русск сетчатњић; плочаст — русск.
пластинчатљић, бел. пласцiичатњи, прстенаст, пршљенаст — руск. колњ
чатљић, бел. колњчатљи; решетаст — русск. решетчатњић, спужваст, сун
ђераст — русск, губчатљић, бел, губчатљи (нараду с губкаватљи); чешљаст
— русск. гребенчатњи, бел. грабенњчатњи, шаруљаст — русск весну
шатњић, жлебаст — русск желббчатљић, бел. жалабатњи и др.
Впрочем, такан синонимии суффиксов прилагателњнљих -аст и -ат
характерна и дли сербско-хорватского изњика, о чем свидетелњствупот
образованин типа грљат и гриваст, грудат, грудваст и прсат, а также
грлат, зубат, уват, уснат, устат и подобнвне им.
В сербско-хорватском извике сушествует лексически доволњно
богатан группа имен прилагателњнљих на -аст со значением „содержашић
в себе (часто в значителњном количестве) то, что названо мотивиру
кошећ основоћ, именошцић в себе примесњ чего-либо, характеризукошићси
определеннЊим своћством“, которњим соотвeтствуот в русском и бело
русском (или толњков одном из них) прилагателњнЊле на -истњци, -њистњiи
(словообразователњнвши формант -ист в воосточнославинских изљшках
оченљ продуктивен, дла сербско-хорватского извика он не своћствен
вообше), ср.: бакараст, бакрeнaст — русск. мединистњци, медистљић, бел.
медзинicтљи; баршунаст — русск. бархатистњiћ, бел. аксамfцiстви, боко
раст, граничаст — русск, ветвистњци, влатаст — русск. колосистњић,
бел. каласiстви; брашнаст — русск. мучнистњци, бел, мучнicтљи; брежуљ
(к)аст — русск холмистњић, бугристБић, бел. узгорњлстњи (нараду с
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узгоркаватљи); бусенаст — русск, дернистњiћ, бел. дЗipванicтљи; влак
наст — русск, волокнистњић, бел. валакнicтљи; вунаст — русск шерсти
стљић, пушистњци, бел. шарсцiстБI, пушБистБI; жиласт — русск. жили
стљић, бел, жњлicтњI; златаст — русск. ЗолотистБић, бел. залацiстви;
икраст — русск. икристБић, Зернистњци, бел. ikpисти, зарнicтљи; ка
мeнaст — русск каменистњић, бел. каминicтљи; кожаст — русск кожи
ствић, магличаст — русск. мглистњци, бел. iМглicтљи; маховинаст —
русск. мшистБић, бел. iМшњлстњи, мишићаст — русск. мускулистњци, бел.
мускулicтњи, муљаст — русск илистњић, бел. глéicтњи (нараду с мула
ватљи); пенаст — русск. пенистић, бел. пéнicтњи, пераст — русск. пе
pистић, бел. пéрњлстњи, пиктијаст — русск, студениствић, бел. студзинi
стњи, плећаст — русск плечистњић, бел. плачљистљи; ребраст — русск.
ребристњци, бел. рабрњлстњи; свиласт, свиленкаст — русск шелковистњић,
бел. шаукавјстви, сенаст — русск. тенистљић, бел. цинicтљи; сребраст —
русск серeбристњић, бел. серабрвистњи, сумпораст — русск сернистњiћ,
бел. сирнicтњи, шумаст — русск. лесистњци, бел. лисiстви.
Как показњиванот приведеннЊле примерљI, B белорусском изљшке
менее последователњно, чем в русском изљшке, исполњЗуетса адљек
тивнвић суффикс -ист- в образованиих, соотвeтствукоших сербско-хор
ватским прилагателњнњIм на -аст в указанном значении. Заметим, кстати,
что и в сербско-хорватском извике нариду с -аст в данноћ функции
иногда исполњЗукотси словообразователЊнЊле формантњI -ат, -ит, -öвит,
ср.: зрнаст — зрнат, крошњаст — крошњат, смоласт, смолнаст — смол
нат, бусенаст — бусенит — бусовит и др.
Особо вњIделаетси группа сербско-хорватских прилагателњнљих,
образукошихси с помошљно суффикса -аст дла указании на ослабленнвић
или дополнителњнњић признак предмета. В русском и белорусском
изњиках им, за некоторњими исклкоченинми, обњIчно соотвeтствукот при
лагателњнље на -оват-, -еват-, также составлиношцие продуктивнвић тип:
бедаст, глупаст — русск. глуповатљић, бел. дуpнаватљи; бенаст, бле
саст, будаласт — русск. придурковатљић, глуповатљци, бел. дуpнаватњи,
прљIдуркаватњи, бобичаст — русск. угреватљић, бел. Вуграватљи; горчаст,
гркаст — русск, горњковатљић, бел. гаркаватљи; дебељаст — русск.
толстоватљић, бел. тауставатљи; дугаст, дугуљаст — русск. продолго
ватљић, бел. прадаугаватљи; кисељаст — русск кисловатљић, бел. кicла
ватљи; кривуљаст, левчаст — русск. кривоватљић, бел. крњиваватљи;
кукаст — русск крочковатљић, бел. кручкаватњи, округласт — русск.
кругловатљић, бел. круглаватљи; плитичаст — русск. плосковатљић, бел.
пласкаватљи; џомбаст — русск. кочковатљић, бел. купiвнаватљи (нараду
с купiстви) и др.
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Весема продуктивнвић тип в сербско-хорватском изљшке составликот
прилагателњнље на -аст со значениими „подобнЊић чему-нибудљ, по
&ожић на что-нибудљ (внешним видом, формоћ, запахом, вкусом и т.д.)“.
Таким прилагателњнњим нет в русском и белорусском извиках примњих
структурних знвивалентов суффиксалвного характера (изредка исполњ
зукотси лишљ прилагателвнЊле на -чат-Бић, вроде гребенчатљић, зуб
чатљић, палвчатљић, на -ист-Бић, вроде лучиствић, седлистњић, волнистњци,
cлизистњци, творожистњци, на -ов-њић, вроде улитковљић). Обљично же
им соотвeтствуот сложнЊле и сложносуффиксалвнље прилагателњнњле:
в русском извике со второћ частљo -образнић, -виднњић (реже -подоб
нњић), в белорусском извике со второћ частвко-падобни (изредка -вјднњи).































Дли рада таких прилагателњнњих сербско-хорватского извика (на
пример, бабаст, збабаст, бисераст, зделаст, јабучаст, јагодаст, јегу
љаст, котваст, кретенаст, ланчаст, ласаст, лептираст, лозаст, мака
заст, чарапаст, челикаст, чизмаст, шкољкаст, шљункаст и других)
соотвeтствукошие сложнвле и сложносуффиксалвнвле прилагателњнвле
русского и белорусского изљиков возмoжни толњко потенциалвно, прак
тически же их значении воспроизводитси описателњнњIми оборотами
речи типа „именошић вид, форму, характернЊле признаки того, что
названо образукошећ основоћ“, „похожић на что-либо внешностБко или
внутренними чертами“.
Особенностњко словообразователњноћ системљи сербско-хорватского
изњика ивлиетси свободное производство имен прилагателњнњих с по
мошњо суффикса -аст, входнших в лексическуо категориво цветообо
значенић. В. русском и белорусском извиках им по значенико соответ
ствукот структурно разнообразнеле прилагателњнњле, как правило, не
содержашие суффикса -аст. В одних случаих зто прилагателњнље на
-ат, -чат, ср.: пасаст, појасаст, пругаст, прутаст, прутараст — русск.
полоcáтљић, бел. паласâтљи; педичаст — русск. крапчатљић; чађаст —
русск двамчатљић (нариду с серљић), бел. двамчатњи (нараду с ш5рњи);
шараст — русск. узбрчатњић (нараду с пестрљић).
В других случаих — зто русские и белорусские прилагателњнњле
на -оват, -еват, вљпражакошие ослабленноe качество или неполноту
качества, например: беласаст, беличаст, белкаст, белушаст — русск.
белесоватљић (нариду с белесњић), беловатљић, бел. белаватњи (нараду
с билављи); жућкараст, жућкаст — русск желтоватљић, бел. жаутаватњи,
модрикаст, модричаст — русск синевáтњић, голубоватљић, бел. ciни
вáтњи, блакiтнаватљи; плавичаст, плавкаст, плавчаст — русск. и бел.
те же лексемљи, что и в предњидушем примере; мрколаст, црнкаст —
русск. темноватљић, черноватљић, бел, цемнаватљи, чарнаватљи;
pиђаст — русск. pњижеватњић (нариду с рљижић), бел. pњIжаватњи
(нариду с рвижњи), ружичаст — русск. розоватљић (нараду с розовљић),
бел. ружаватљи; руменкаст — русск. розоватњић, красноватњић, бел.
pужаватњи, чБирванаватљи; црвенаст, црвенкаст — русск. красноватљић,
бел. чњлpванаватљи; сиваст, сивкаст — русск сероватљић, бел. шара
ватљи; смеђаст — русск. коричневатљић, бел. карљIчнаватљи; чањгаст —
русск. та же лексема, что и в предњлдушцем примере; субеласт — русск.
беловатљић, бел. белавáтњи.
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Некоторњим прилагателњнњим на -аст ceрбско-хорватского извика по
значенико соотвeтствукот непроизводнњле с точки зренин современного
словообразованин прилагателњнње или прилагателњнње с суффиксами
-н-, -ен-, -ов-, -ев-, -ист- и другими, ср. : алатаст — русск. рKIжић,
бел. pКажњи, броћаст — русск. краснић (и другие лексемљи), бел. чњцр
вöнљи; вишњикаст — русск. вишневњић, бел. вiдиневљи; голубаст —
русск сизњић, бел. швизљи, граораст, грахораст, грошаст, ђогатаст, зе
каст, јазавичаст, мацаст, чилатаст — русск. cépњић (с разними оттен
ками), бел. шЗрљи; јагрзаст — русск. пегић, бел. стракáтљI, рабљи; јаре
бичаст, јастребаст, коласт, пулатаст — русск, пестрњић, пéгић, бел.
стракатљи; кулатаст — русск буланњић, бел. буланњи, пегаст — русск.
питнистњци, бел. пламiстви, љубичаст — русск. фиолетовњић, бел. фiи
лéтављи; наранчаст — русск. оранжевњић, апелњсиновљић, бел. аранжављи,
апелњсiнављи; маслинаст — русск. оливковљић, бел. алiукавњ1, кесте
наст — русск. каштановљић, бел. кашт нављI.
С помошњо простњих прилагателњнљих на -аст в сербско-хорват
ском извике вњпражавотcн не толњко основние цвета, но и разнообразниле
ДОПОЛНИТелЊНБIе ЦветовЊle OTTeНКи, а Также сОЧетаНИЖ ЗТИХ ОТТенКОВ.
В последнем случае в русском и белорусском извиках обљично исполњ
зукотса сложнвле имена прилагателњнњле, сp.: вугаст — русск. пепелњ
но-серљић, бел. попелњна-ш5pљи; доратаст — русск. темно-рњижић, бел.
цемна-рњижљи; медаст — русск. медово-желтљић, бел. мидова-жбутњи,
мораст — русск, темно-синић, бел. цемна-ciнi; њáдаст — русск, темно
синић, темно-зеленљић, бел. цемна-ciнi, цемна-заленљи; чакараст —
русск. разноглазњић (по цвету глаз), бел. разнав6кi; шућмураст —
русск. гризно-серњић, бел. брудна-шЗрњи, суркаст — русск серовато
пепелњнљић, бел. шаравата-попелњнљи; пепељаст — русск. пепелњно
cépвић, бел. попелњна-шЗрљи; млечаст — русск. молбчно-мутнњић, бел.
малочна-мутнњI.
Все расcмотреннвле вљпше фактњи показњиванот, что адљективнвић
словообразователњнљић формант -аст (и его вариантњи) в сербско-хор
ватском, русском и белорусском изљшках обладает не одинаковњими
дистрибутивними и функционалвно-морфологическими своћствами. В
пeрвом из них -аст присоединиетси к болњшóму числу образукоших имен
нњих основ, Вследствие чего обљем деривативнних значенић прилагателњ
нњих с даннЊIм формантом значителњно шире, чем в однотипнвих при
лагателвнвих русского и белорусского изљшков. Отсутствие во многих
случаих примљIх структурнЊих параллелећ на уровне словообразовании
усyгублиeт и без того сложнуко картину лексико-семантических взаимо
отношенић сравниваемњих систем родственних изљиков. Вполне оче
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видно, что удовлетворителњное обљиснение как фактов сходства, так
и фактов различин в современном адљективном словообразовании
сербско-хорватского, русского и белорусского изљшков, различного рода
исторических и синхронических перекрешиванић функционалвно близ
ких словообразователвнЊих способов возмoжно на основе деталвного
изучении межљазњиковоћ синонимии. К сожаленико, зта проблема еше
не находитси в центре вниманин современноћ СлавиСТИКИ, ЧТО, бес
спорно, тормозит в известноћ степени и лексикографическуо разра
ботку славинских изљшков.
